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В нынешних условиях развития национальной экономики кос-
венные налоги играют чрезвычайно важную роль в общей системе 
налогообложения. Сегодня косвенные налоги (налог на добавлен-
ную стоимость, акцизный налог и пошлины), является эффектив-
ным инструментом воздействия на общественное производство.  
Налог на добавленную стоимость имеет много недостатков, ко-
торые остаются нерешенными. То есть, это высокий уровень ставки 
налога, она не стимулирует, а наоборот, сдерживает экономическую 
активность экономики. В Украине ставка НДС – 20% (7% – на меди-
каменты) наличие большого количества льгот по НДС, назначение 
которых является непрозрачным, а процесс контроля – сложным ве-
дения налогового и бухгалтерского учета на предприятиях [1]. 
Рассмотренные проблемы свидетельствуют о том, что механизм 
взимания НДС является еще несовершенным и требует дальнейше-
го его реформирования с учетом опыта стран ЕС. Для этого необхо-
димо выполнить следующие шаги: дальнейшее совершенствование 
законодательства в сфере НДС и окончательная его адаптация к 
требованиям ЕС. Это направление трансформации отечественной 
системы НДС должно стать решающим и охватывать деятельность 
власти на устранение некачественных свойств действующего зако-
нодательства, обеспечив стабильность правового поля и его систе-
матизацию в едином законодательном акте [2]; ликвидация неэф-
фективных льгот по НДС. Заключается в снижении ставки НДС с 
одновременной ликвидацией большинства льгот. Это опровергает 
процедуру администрирования налога и восстанавливает принцип 
его справедливости; обеспечение своевременного возмещения НДС 
и создания условий для недопущения новых долгов.  
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Реализация предложенных мероприятий во время налоговой ре-
формы, конечно, приведет к снижению поступлений НДС в бюджет 
в первые годы ее осуществления, но компенсирующим фактором 
станет легализация товарных потоков, увеличение объемов потреб-
ления, в итоге расширит базу [3]. 
Также в Украине нарушается регулирующая роль налогообло-
жения акцизным налогом, поскольку повышенное налогообложение 
отдельных видов товаров привело к росту теневого оборота, укло-
нения от налогообложения, появлений большого количества нека-
чественной продукции. Наличие всех рассматриваемых проблем 
акцизного налога в Украине вызывает объективную необходимость 
его реформирования. Основными направлениями совершенствова-
ния акцизного налогообложения в Украине являются: распростра-
нение ежегодной индексации ставок акцизного налога и уровня ми-
нимального налогового обязательства; повышение уровня адапта-
ции отечественного законодательства в сфере акцизного налога с 
законодательством ЕС. 
На сегодняшний день остается ряд существенных проблем отно-
сительно таможенного налогообложения, в частности: установление 
специфических и комбинированных ставок ввозной пошлины без 
учета специфики поставок; наличие значительного количества льгот 
по уплате ввозной таможенной пошлины; значительная дифферен-
циация в размерах ставок ввозной пошлины на однородные товары.  
Таким образом, внедрение всех указанных мероприятий в сфере 
косвенного налогообложения позволит приблизиться к модели, ко-
торая бы обеспечила сочетание фискальной эффективности с одно-
временным обеспечением надлежащего регулирующего воздей-
ствия на социально-экономические явления. 
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